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High School L ib ra ries  o f  Michigan.
In Michigan, as in other sta tes , the lib ra ry  system was 
provided fo r .  At f i r s t ,  the township and d is t r ic t  l ib r a r ie s  were 
the only ones thought o f ,  at le a s t , they were the only ones m ention­
ed. prom th is  beginning grew the school and c ity  l ib r a r ie s .
In 1835 the con stitu tion  o f Michigan provided fo r  the es­
tablishment o f  at le a s t  one lib ra ry  in each d is t r i c t ,  which was to 
be supported by the c lea r  proceeds o f  penal f in e s  and the equiva­
len ts  fo r  exemption from m ilita ry  duty. The system was to  be put 
in  operation when the le g is la tu re  should determine that the finan ­
c ia l condition  o f  the state  would perm it,
For the purpose o f  comparison, a b r ie f  summary o f  the laws 
o f  a number o f  sta tes w il l  be given,
Alabama, No law.
Arizona, D is tr ic ts  o f  100 or more census children  may use
school funds and added donations fo r  the purchase o f  books, 
but the amount must not exceed f i f t y  d o lla rs .
Colorado, 1893, The school board may order a levy  not exceeding
one-tenth m il l ,  to be used exclu s iv e ly  in the purchase o f  bookb 
f o r  the l ib ra ry ,
Connecticut, 1901, The state treasu rer, upon order o f  the sec ­
retary o f  state  board o f  education, shall pay ten d o lla rs  to
every school d is t r i c t ,  and to every town m aintaining a high
tbivr\esch oo l, ra is in g  theNamount. When the number o f  scholars in a t-
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tendance exceeds 100, ten d o lla rs  is  paid  the f i r s t  year,and 
f iv e  do llars  th erea fter  f o r  every one-hundred or fr a c t io n .
I l l i n o i s .  1897, The school d irectors  in  d is t r ic t s  o f  le s s  than
1000 have the power to appropriate, f o r  lib ra ry  and apparatus, 
funds a fte r  expenses are pa id . In a c it y ,  the board o f  ed­
ucation  has the power to fu rn ish  necessary f ix tu re s  and l i b r ­
ary.
Indiana, 1898, L ib ra ries  are provided fo r  in  townships, but 
nothing d e fin ite .
Iowa, 1897. Twenty-five d o lla rs  allowed fo r  each school room,
Ken.tticky, 1898, I f  fo r ty  volumes can be secured, e ith er  by pur­
chase or con tribu tion s, the trustees in the d is t r ic t s  may 
organize a lib ra ry  in connection w ith the sch oo l, free  to a l l  
p u p ils , to other residents by paying a fe e .
Maryland, 1898, I f  the people ra ise  ten d o lla rs  per year, the 
same amount w ill  be paid out o f  the state  school fund.
New Hampshire, No law.
New Jersey, 1897, Treasurer o f  the school fund authorized to 
pay twenty d o lla rs  out o f  the school fund to every pub lic  
school ra is in g  a l ik e  sum fo r  school lib ra ry  and apparatus. 
Further sum o f  ten d o lla r«  annually paid  on same con d ition s .
New M exico, No law.
New York, 1898, $55,000 d istrib u ted  annually to c i t i e s  and school
d is t r ic t s  fo r  the purchase o f  books and extension o f  the com-
3mon school l ib r a r y . To share th is , each d is t r ic t  or c ity  
must ra ise  a lik e  amount.
Ohio, In d is t r ic t s ,  the board o f  education may appropriate from 
contingent fund an amount fo r  the purchase o f  books, aside 
from school books, fo r  the use o f  teachers and sch o la rs .
Oklahoma, 1899, Appropriations made annually by the d is t r ic t  3X\i 
board o f education in c ity  and towns from d is t r ic t  fund to 
purchase books and p e r io d ica ls  fo r  the p u b lic  l ib ra ry .
Pennsylvania, 1901, P rovisions made fo r  the school d is t r ic t
lib ra ry  to serve as a pu b lic  lib ra ry  fo r  the inhabitants o f
the d is t r i c t .  School funds are not appropriated fo r  purchase
o f  books, but the d is t r ic t  provides su itab le  cases. Only
thepupils e n tit le d  to use &CC books,
Rhode Islan d , 1896, Every d is t r ic t  may esta b lish  and maintain 
a school l ib ra ry .
Tennessee, 1898, School funds appropriated to be used in such
a manner as w il l  promote the in te res t  o f  the p u b lic  schools in 
th e ir  respective d is t r i c t s .
Utah, 1897, School d is t r ic t  boards shall fu rn ish  a l l  necessary 
and su itab le  furn iture and other su p p lies . I t  shall have 
power to esta b lish  and support school l ib r a r ie s .
W isconsin, 1897, Treasurer o f each town withholds annually from 
the school funds o f  the d is t r ic t ,t e n  cents fo r  each person 
o f  school age fo r  the purchase o f  books.
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The d iffe ren t sta tes provide fo r  th e ir  school l ib r a r ie s  
in  almost as many d iffe re n t ways as there are s ta te s .
Connecticut i s  the only state which provides s p e c i f ic a l ly  
fo r  high school l ib r a r ie s ,  as w ell as those in the d is t r i c t s .  A 
sum o f money is  paid out from the state treasury, and as the num­
ber o f  students increase per 100, the sum is  increased .
In New York, New Jersey , and Maryland an amount must be 
ra ised  by the d is t r i c t ,  then an equal amount w il l  be given from 
the state funds.
Pennsylvania does not appropriate the school funds fo r  the 
l ib r a r ie s ,  but the d is t r ic t s  provide su itab le  cases fo r  the books 
obtained from other sources. Only the pu p ils  are allowed the use 
o f  the books. This is  an unusual p rov is ion , fo r  as a ru le , some 
part o f  the school funds is  used fo r  th is  purpose.
Some sta tes have ho laws bearing d ire c t ly  upon the point 
but funds are appropriated to be used in the best way to promote 
the in terests  o f  the pub lic  sch oo ls . Such a p rov ision  i s  made by 
the Tehnessee laws.
With one exception no mention was ever made fo r  appropri­
atin g  funds to be used fo r  the purchase o f  p e r io d ica ls  fo r  l i b r ­
a r ie s . This provision  is  made in Oklahoma.
In Kentucky, the school and p u b lic  l ib r a r ie s  are combined. 
The law provides fo r  a school l ib ra ry  fo r  the p u p ils , and the other 
residen ts may use i t  by paying a fe e .
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In Michigan the law provides fo r  a lib ra ry  in each town­
ship, which is  to be supported by the school fund, con s is tin g  o f  
the c lea r  proceeds o f  a l l  penal f in e s , and the equivalents fo r  
exemption from m ilitary  duty.
In the 1901 report o f  the state board o f  lib ra ry  commis­
sion ers, 805 schools were reported as having school l ib r a r ie s .
These were in f i f t y -e ig h t  coun ties, and there were twenty-two count» 
ie s  that did not report, which undoubtly have school l ib r a r ie s .
The progress in Michigan i s  more encouraging now than i t  
has been fo r  a number o f y ea rs . There seems to be a growing in te r ­
est in the lib ra ry  movement, but the proper standard has not yet 
been reached.
In preparing th is  paper, a l i s t  o f  questions was sent out 
to  the d iffe re n t high schools in the s ta te . The s t a t is t i c s  are 
not complete as only about 80 % o f  the schools returned the l i s t .
1 . Name o f school*
2 . Enrollment.
3. Size o f town.
4 . How is  the lib ra ry  supported?
5 . Number o f  volumes.
6 . Are they reference books? I f  not, what other classes?
7 . I f  other c la sses , which has the la rgest c ircu la tion ?
8 . Who se le c ts  the books?
9. Who has charge o f the lib ra ry ?
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10» tfhat is  the fo ra  o f  the cata log?
11. What records are kept?
12. Are there any sp ecia l p r iv ile g e s  granted to the teachers 
and students?
13 . Is  there any other lib ra ry  in the c ity ?  I f  so. what kind 
and size?
14. What hours is  the lib ra ry  open? Is  i t  open during vacat­
ions and holidays?
The s t a t is t ic s  show that most o f  the l ib r a r ie s  are sup­
ported e ith er  by school funds or appropriations from the board o f  
education. In only one or two instances do the l ib r a r ie s  have to 
depend upon donations and entertainments fo r  support. This i s  
true more often  with the l ib r a r ie s  in township and d is t r ic t  
schools than in those o f  high sch oo ls .
The number o f  volumes ranges from a few books o f  r e fe r ­
ence, to over 17.000. Only th irteen  out o f  about seven ty -five  have 
le s s  than 1.000 volumes. In some instances the large number o f 
volumes is  due to the fa c t  that the p u b lic  l ib ra ry  and the school 
lib ra ry  are combined.
I t  is  usual to have these c o lle c t io n s  p laced  in the school 
bu ild in g , generally , in the superintendent's o f f i c e .  The general 
reference books are kept out in the assembly room where they are
more convenient.
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The attendant in charge is  the superintendent or one o f 
the teachers. A few schools report one o f  the students chosen 
from the senior c la ss , in some instances from the ju n io r  c la ss , in  
charge. When the pub lic  and the school l ib r a r ie s  are combined, a 
paid  lib ra ria n  is  in charge. i
The se lection  o f  books is  made by the superintendent, or 
a committee o f  the school board, or the regular l ib ra r ia n . The 
teachers, and some times the students, send in l i s t s  o f  books 
which are considered before  the f in a l se le c t io n  is  made.
Few o f  the l ib r a r ie s  ca ta log  th e ir  books because they have 
not the time to devote to such d eta iled  work. The prin ted  and 
pamphlet cata logs are re a lly  only fin d in g  l i s t s ,  and probably in 
the m ajority o f cases, the card cata logs have only author and 
t i t l e  en tr ie s .
In answer to the question as to what records were kept, 
there must have been a misunderstanding as to what was meant. From 
the reports, hardly any o f the schools ke$p permanent records. 
Usually only the charging system, or a record  o f  the fin e s  was men­
tion ed , Two report a sh e lf l i s t  among th e ir  records, and few an 
accession  book o f  some kind. I t  may be that th is  record  is  kept 
in  a l l  o f  the l ib r a r ie s ,  but not reported .
The specia l p r iv ile g e s  to teachers, where they are granted,
are an unlim ited number o f books, and no time l im it .  The students♦
have the p r iv ile g e  o f keeping out books, i f  needed fo r  specia l 
work, as lon g  as necessary, unless some one e lse  c a l ls  fo r  them.
8A b r ie f  summary o f  the answers received  from the schools is
given below.
Adrian, Population 12,000. Number o f  volum es,12,000. Support 
from school funds. General l ib ra ry  se le cte d  by a committee 
from the school board, I t  has both a card and p rin ted  ca t­
a lo g . Paid lib ra ria n s  have charge. The teachers are allowed 
specia l p r iv ile g e s  in connection w ith th e ir  work. No other 
lib ra ry  in the c ity ,e x ce p t  a small co lleg e  l ib ra ry . Hours, 
ten hours each week day, in clu d in g  v a ca tio n s .
A lb ion . Population, 5 ,000. General lib ra ry  o f  2,000 volumes,
supported by general school tax and lib ra ry  funds. The sup­
erintendent has charge o f the l ib r a r y . S e lection  made by the 
superintendent and a committee from the school board. Card 
ca ta log . No p r iv ile g e s  granted, A c o lle g e  and la d ie s ' l i b r ­
ary in the c i t y .  Hours, n ights a fte r  sch oo l, but not holidays.
A llegan. Population, 3 ,000. Library contains 400 volumes o f
reference books on ly . S e lection  made by the superintendent. 
The p rin cip a l has charge. Not w ell cata loged , A township 
l ib ra ry , the only other one in the c i t y .  Hours, during 
school days on ly.
Alma, Population, 3 ,000. General l ib ra ry  o f  1400 volumes. Sup­
p orted  by apportionment from school board. The teachers se­
le c t  the books. A student has charge. Card ca ta log . No 
specia l p r iv ile g e s  granted, except fo r  specia l work. Also a
9co lle g e  lib ra ry  in the c i t y .  Hours» 9 a.m. to 5 p.m.
Alpena. Population, 11,800, General l ib ra ry  supported by tax 
and p o lic e  f in e s , 3730 volumes. Board o f education has 
charge o f the lib ra ry , but the lib ra r ia n  s e le c ts  the books. 
Teachers are granted sp ecia l p r iv ile g e s . No other l ib ra ry . 
Open from 8 a.m. to 5 p.m. school days, and also two even­
ings during the weekj and three days and two evenings during 
vacation s.
Ann Arbor, Population 14 ,000. General lib ra ry  supported by
penal fin e s  and taxes. 8,000 volumes. Teachers se le c t  books. 
L ibrarian  has charge. Card ca ta log . No p r iv ile g e s  granted. 
U niversity and la d ies  l ib r a r y . Hours, 8 a.m. to 5 p.m, on 
school days, and twice a week during the summer.
B attle  Creek. Population 27,500. General lib ra ry  o f  17,500
volumes supported by tax and endowment. S e lection  by l ib r a r ­
ian , committee from school board, and the superintendent.
Card ca ta log . Teachers granted sp ecia l p r iv ile g e s . Medical 
co lle g e  l ib ra ry . Hours, 8 :3 0 —11:30 a .m .. 1:00 —5:30 p.m. 
and also during vacation s.
Bay C ity , Population 28,000. C o lle ction  is  mostly o f  reference 
books. Supported by appropriations by the board o f education. 
S e lection  made by the high school teachers and superintendent. 
Supply clerk  has charge. No ca ta log . No p r iv ile g e s  granted. 
P u blic l ib r a r y ,a ls o . Hours, any time during day, but not in
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vacations or h olidays.
Benton Harbor. Population 8 .000 . Reference c o l le c t io n  o f  a - 
bout 300 volumes. S e lection  by the superintendent, w ith the 
assistance o f  p rin cip a l and teachers. P u blic  lib ra ry  in the 
c i t y ,  but not a large c o l le c t io n . Hours, during school hours.
B ig Rapids. Not using th e ir  school l ib ra ry  now. About to start 
a c ity  l ib ra ry .
Buchanan. Population 1800. General lib ra ry  o f 2,000 volumes. 
Supported by the township. S e lection  made by the township 
board. No p r iv ile g e s  granted. Hours, 7 ¡30 a.m. to 8 p.m.and 
is  open during vaca tion s, and on h olid ays.
Cold Water. Population 6 ,200. The school lib ra ry  con sists  o f
only a few volumes o f  reference books, d ic t io n a r ie s , and en­
cycloped ias. The c ity  lib ra ry  i s  ea s ily  a ccess ib le  fo r  high 
school use.
D etro it . Population 300,000. Central high school l ib ra ry  con­
s is t s  o f  reference books, generally se le cte d  by the l ib r a r ­
ian and p r in c ip a l , Supported by taxation , 6,000 volumes.
Card ca ta log . City pu b lic  l ib r a r y . Hours, 8 a.m. to 4 p.m.
Dexter. Population 1200. 1286 volumes o f  mostly f i c t i o n ,  as
they were given to the sch oo l. Support from state  lib ra ry  
fund, and taxation . Superintendent and school board se le ct  
the books. In charge o f the superintendent. P r iv ile g e s  are 
granted to teachers. Hours, 8 a.m. to 4:30 p.m ,, and open
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one afternoon during the summer vacation .
Dowagiac. Population 4 ,150 . General c o lle c t io n  supported by 
penal f in e s , and appropriations from the board o f education 
from that d is t r i c t ,  1480 volumes. S e lection  made under the 
d irection  o f the superintendent o f  sch oo ls . Special p r i v i l ­
eges granted. L adies ’ lib ra ry  a lso  in the c i t y .  Hours, 
every day during school year, and the c ir cu la t in g  lib ra ry  op­
en one day a week during en tire  year .
Baton Rapids. Population 2500. Reference c o l le c t io n  o f 500 v o l ­
umes. Supported by taxes. Superintendent, w ith  the teachers 
s e le c t  the books. No p r iv ile g e s  granted. City l ib r a r y ,a ls o . 
Hours, during school hours, but not in  vacations or on h o l i ­
days.
Es cañaba. Pew sca tterin g  books, p r in c ip a lly  reference books. No 
c ity  lib ra ry  e ith e r .
P l in t .  Population 15,000. 10,000 volumes. General c o l le c t io n .
Supported by taxes. S e lection  made by the lib ra ry  committee.
This committee a lso  has charge o f  the l ib r a r y . Card ca ta log . 
Teachers allowed specia l p r iv i le g e s . The only other c o l l e c t ­
ion is  a private  c ir cu la t in g  l ib ra ry , con s is tin g  o f  f i c t io n  
e n t ir e ly . Hours, daily  from 10 a.m. to 8 p.m.
Grand Rapids, Population 90,000, Report made in connection
w ith  the c ity  pub lic  l ib ra ry , instead o f  the school lib ra ry .
J 'V
so answers o f  no value
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Grass Lake . Population 700. Reference c o lle c t io n ,m o s t ly , o f  
850 volumes. Supported by lib ra ry  fund and entertainm ents. 
Library committee s e le c ts  the books. L ibrarian chosen from 
the high sch ool. Teachers allowed specia l p r iv ile g e s . Hours, 
Wednesday and Priday, 3 --4  p.m.
Hancock. Population 50000, General lib ra ry  o f  3000 volumes. 
Supported by the school board, and township tax . S e lection  
made by the superintendent and fa c u lty . High school a s s is t ­
ant has charge o f the l ib r a r y . P r iv ile g e s  granted to teachers 
No other lib ra ry  except Y.M.C.A. o f  500 volumes. Hours, op­
en to pupils on ly, Priday afternoons from 3 to 6 .
Hastings. Population 3100. General c o l le c t io n  o f  1800 volumes. 
S elected  by school board and lib ra ry  committee. Supported by 
the board o f  education . No other lib ra ry  in  the town. Hours, 
Tuesday and Priday afternoons.
H illsd a le . Population 4 ,200 , 1200 volumes. General l ib r a r y .
Supported by an allowance voted  by the board o f  education. 
Superintendent aided by l i s t s  sent in by the teachers makes 
the s e le c t io n s . Library in charge o f  high school p u p il. Col­
lege  lib ra ry  in the c i t y , t o o .  Hours, during school hours.
Heughton. Population 5 ,000. 1200 volumes. S elected  by the
fa c u lty . C o lle ction  mostly along lin e  o f  school Work. Sup­
ported  by school fund. Card ca ta log . No p r iv ile g e s  granted 
teachers or students. One other l ib ra ry , but books loaned to
members on ly . Hours, 8:30 a.m. to 5 p,m. on school days 
only.
Howell. Population 3,000. General l ib ra ry  o f  1200 volumes.
Supported by state  lib ra ry  money, and d irect tax . S e lection  
made by superintendent. Teachers and students both have spec­
ia l  p r iv ile g e s . L adies ' lib ra ry  the only other l ib r a r y . 
Hours, 9—12 a.m ,; and 1 — 3:45 p.m. Not open during v a ca t­
ions and on h olidays.
Iron Mountain. The only school lib ra ry  con s is ts  o f  about 300 v o l ­
umes o f reference books. The high school lib ra ry  proper was 
tran sferred  to the c ity  lib ra ry  which i s  under the d irection  
o f the school board.
Ironwood. Population 10,000. 4,000 volumes o f  re feren ce , and
f i c t i o n .  Supported by the board o f education . Teachers sug­
gest, but superintendent makes the s e le c t io n s . Superintend­
ent has charge o f  the c ir cu la t in g  l ib ra ry ; and the p r in c ip a l, 
the reference c o l le c t io n . Prin ted  ca ta log . Both teachers 
and students allowed sp ecia l p r iv i le g e s . City l ib ra ry ,a ls o  
Hours, at a l l  hours while school is  in session ; and during 
vacation s, and on holidays by sp ecia l perm ission.
Ishpeming. Population 15,000. Reference and f i c t io n  c o l l e c t ­
ion  o f  11Q0 volumes. Supported by pu b lic  school money. Teach­
e rs , p r in c ip a l, and superintendent make the s e le c t io n s . Card 
ca ta log , Pree c ity  l ib r a r y ,a ls o ,  in c i t y .  Hours, 9 a.m, to
1 3 .
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5 p.m ., but not during vacation s, or on h olidays,
Ith aca . Population 2 ,020 . General l ib ra ry  o f  about 1600 volumes. 
Supported by taxation , and donations. The superintendent se ­
le c t s  the books. Library in charge o f  two high school stud­
ents. No other lib ra ry  in the town. Hours, Thursday and 
Friday afternoons, but a ccess ib le  to teachers and students 
anytime.
Jackson. Population 26,000. General l ib r a r y . I t  i s  a memorial 
l ib ra ry , supported by i t s  founders. 1,000 volumes. S e le c t ­
ion o f  books made by the superintendent from l i s t s  handed in 
by teachers. Card ca ta log . No specia l p r iv ile g e s . Also a 
p u b lic  lib ra ry  in the c i t y .  Hours, during school hours.
Lake Linden. Population 10,000. General c o l le c t io n  o f  1550 v o l ­
umes. Selected  by the lib ra ry  board. Supported by lib ra ry  
fund and taxes. No sp ecia l p r iv i le g e s . P rin ted  ca ta log . 
Mining company a lso  have l ib r a r y , Hours, 4 - -  6 p.m.
Lansing. Population 20,000. Both pu b lic  and school l ib ra ry .
12,000 volumes. General c o l le c t io n .  Supported by taxation , 
and f in e s . Library committee w ith the lib ra r ia n , and out­
side recommendations from teachers and p u b lic , make the se ­
le c t io n  o f books. Card and p rin ted  ca ta log . Both students 
and teachers allowed specia l p r iv i le g e s . State lib ra ry  and 
a g ricu ltu ra l co lleg e  lib ra ry  a lso  in c i t y .
Lapeer Population 3500. Mostly a reference c o l le c t io n  o f 912
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volumes se lected  by the faculty. Supported "by occasional con­
tr ib u tion s  o f  the alumni, and d iffe re n t c la sse s , and the 
board o f education. A lso, a la d ie s ' lib ra ry  in  the town. The 
hours, open during school hours.
M anistee. Population 15,000. General c o l le c t io n  o f  4500 v o l ­
umes. The school and p u b lic  l ib r a r ie s  are combined. Books 
se le cted  by the l ib ra r ia n . Supported by school tax . Card 
ca ta log . P r iv ile g e s  granted to teach ers. Hours, open daily 
except Saturday a.m. Also open during long  vacation , but not 
always on h olid ays.
Marquette. Population 12,000. Just at present there i s  no
school lib ra ry  except a few reference books, as the c o lle c t io n  
was destroyed by f i r e .  As yet no prov ision s made fo r  another 
one. There is  a pub lic  lib ra ry  in the town Which i s  used by 
the students.
M arshall. Population 5 ,000 . 2,000 volumes. General c o l le c t io n .
S elected  by the superintendent and lib ra r ia n . Supported by 
school tax. Card ca ta log . There i s  another lib ra ry  in the 
c i t y .  Hours, every afternoon a fte r  sch oo l, but not during 
vacation  or on h olidays.
Menonimee. Population 14,000. 1500 volumes, excluding pub lic
documents. C o lle ction  i s  made up o f  mostly reference a lso 
best f i c t i o n ,  and helps fo r  the teach ers. Supported by appro­
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p ria tion s  from board o f education . Books se le cted  by teach­
ers and superintendent. Superintendent's assistan t acts as 
l ib ra r ia n . Prin ted  ca ta log . P ublic l ib ra ry  a ls e . Hours. -  
8:15 a. m. — 4;30 p.m. Also 9—12 on Saturdays. Hot open 
during long  vacations or on h olidays.
Michagamnee, Popiilation 1000. Greater part are reference books. 
300 volumes. Supported by township funds. S e lection  made by 
superintendent. P rin cipa l has charge o f the c o l le c t io n . Ho 
ca ta log . Also a township lib ra ry  o f 700 volumes.
Midland. Population 2373. Mainly reference books. 1500 volumes. 
Supported by school funds. Teachers make the s e le c t io n . 
Special p r iv ile g e s  given to students. Hours, open a l l  the 
time fo r  referen ce ; and Friday, fo r  c ir cu la t io n .
Mount Clemens. Population 8000. The school l ib ra ry  was turned 
into a p u b lic  l ib ra ry .
Mount P leasant. Population 3500. C o lle ction  is  not en tire ly
reference books. 1000 volumes. Supported by appropriations, 
out o f  the general fund. Teachers and superintendent make 
the se le ct ion  o f books. Also a co lle g e  lib ra ry  in the c i t y .  
Hours, open a l l  the time except on h olidays, and during va­
cations .
Muskegon. Answers o f no value, as they were in regard to the
c ity  lib ra ry .
1 7 .
Negajunee. population  7 ,500 . C o lle ction  con sists  o f  600 v o l -
uxnes o f  reference and h istory  books. Supported by money voted 
from the school fund. The superintendent, p r in c ip a l, and the 
board o f education se le c t  the books. No p r iv ile g e s  granted. 
A lso a pu b lic  l ib ra ry . Hours, 9 a.m. to  5 p.m. d a ily .
Open during vacation s, but c losed  on h olid ays.
N ile s . Population 5,000. C o lle ction  con sists  o f a l l  c la sse s .
3,000 volumes. Supported by appropriation s. Superintendent 
and p r in c ip a l, aided by the teachers, se le c t  the books. A 
student has charge o f  the l ib r a r y . There are no p r iv ile g e s  
granted. Hours, open two days each week.
N orth v ille . Population 1 ,700 . General l ib ra ry  o f  1500 v o l ­
umes. Supported by appropriations. Students and teachers 
se le c t  the books. Library in charge o f one o f  the teachers. 
L adies ' club lib ra ry  o f 2,000 volumes a lso  in the town. Hours, 
during school hours on ly ,
PawPaw. Population 1500. General l ib r a r y . 2050 volumes. Se­
le c te d  by the secretary o f  the board, and the superintendent. 
Supported by taxes. Student acts as l ib ra r ia n . Hours, two 
hours each week fo r  general p u b lic , but open at anytime fo r  
students and teachers.
Petoskey. Population 5285. 1500 volumes. Only about 200 r e fe r ­
ence books, the remainder o f a m iscellaneous character. Sup­
ported by fin e s  and taxes. Books se le cted  by a committee
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appointed fo r  that purpose. Prin ted  ca ta log . No p r iv ile g e s  
granted teachers and students. No other lib ra ry  in the town 
Hours, open from 4 —5 p.m, Monday and Thursday.
P la in w ell. Population 1418. Reference books m ostly, 682 v o l ­
umes. Supported by fin e s  and taxes. A committee con sistin g  
o f  the superintendent and two tru stees se le c t  the books. No 
p r iv ile g e s  to students or teachers. Hours, open on a l l  the 
school days.
Plymouth. Population 1474. General c o l le c t io n  o f  about 1200
volumes. Supported by fin e s  and ta xes. Committee o f teach­
ers se le ct  the books. Printed  and card ca ta log . Hours, op 
en from 4— 5 p.m. Fridays fo r  general p u b lic , and at any­
time fo r  teachers and students.
Port Huron. Population 24,000. Answers o f  no value, as they 
were made in regard to  the c ity  l ib r a r y ,
P ortland, Population 2 ,000 . Mostly a reference c o l le c t io n , but 
contains books in c la ss  o f l it e r a tu r e . Supported by school 
lib ra ry  fund. The superintendent s e le c ts  the books, and one 
o f the teachers has charge o f the l ib r a r y . Card ca ta log .
No p r iv ile g e s  are given. The only other lib ra ry  i s  a town­
ship lib ra ry  o f  500 volumes. Hours, open from 8:30 a.m. to 
4:00 p.m. Not open during vacations or on h olid ays,
Saginaw, East S ide. Population 44,000. General lib ra ry  o f
1200 volumes. Supported by school funds. S e lection  made by
19
p r in c ip a l. P r iv ile g e s  granted to teachers. Two other l i b r ­
aries  in the c i t y .  Hours, open during school hours on ly .
Saginaw, West S ide. There is  no s t r i c t ly  high school l ib ra ry ,
but a pu b lic  school l ib ra ry  to which the students have a ccess . 
L ibrary under control o f  board o f  education . Open also to the 
p u b lic . Teachers allowed to draw books fo r  c la ss  room pur­
poses.
S t. C la ir . Population 3 ,000. General c o lle c t io n  o f  about 700
vollanes. Supported by lib ra ry  fund. S elected  by superintend­
ent. Hours, open during school hours, and two days a week 
a fte r  sch ool.
S t. Joseph. Population 5,200. General c o l le c t io n  o f 4,000 
volumes. Supported by d irect tax, and state  lib ra ry  fund. 
Superintendent se le c ts  the books. Special p r iv ile g e s  given 
the teachers fo r  c la ss  use. Hours, 2 --5  p.m. on Fridays.
Open a lso  on holidays, and during vacation s.
S t. L ou is, Population 3,000. Besides reference books, the c o l ­
le c t io n  contains h is to r ie s  and f i c t i o n .  1200 volumes. Sup­
ported by taxes. Superintendent and board o f  education se ­
le c t  the books. Card ca ta log . No p r iv ile g e s  granted,
Sault Ste Marie, Population 12,000, C o lle ction  con sists  o f  r e f ­
erence books and f i c t i o n .  1800 volumes. Supported by ap­
p rop ria tion s . Superintendent se le c ts  the books. P r iv ile g e s  
granted to teachers and students. Hours, 9;00 a.m. to
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4:30 p.m. d a ily , and during v a ca tion s . On holidays open from 
1:00 to 4:00 p.m.
Three R ivers. Population 5,000. Mostly reference books. 800 v o l ­
umes. Supported by taxation . Superintendent and teachers 
se le c t  the books. There is  a c ity  l ib ra ry .
Traverse C ity . Population 12,000. Nearly a l l  reference books. 
1400 volumes. Supported by lectu re  course. S e lection  made 
by the superintendent, w ith a id  o f  p rin cip a l and teachers.
Card ca ta log . City lib ra ry  a ls o . Hours, 8 a.m. to 4;30 
p.m. but not open during vacations or on h olidays.
Union C ity . Population 1700, Reference lib ra ry  only o f  700 v o l ­
umes, supported by d is t r ic t  appropriations. High school 
teachers se le ct  the books. Card ca ta log . There is  a lso a 
township l ib r a r y . Hours, during school hours. Not open dur­
ing vacations and on h olid ays.
Y p s ila n t i. Population 7 ,378. Nearly a l l  reference books. Very 
small per cent is  f i c t i o n ,  5226 volumes. Supported by 
taxation  and by f in e s .  Teachers send l i s t s  to lib ra r ia n , add 
ed to her l i s t ,  then superintendent looks the whole l i s t  over. 
Card ca ta log . Special p r iv ile g e s . Two other l ib r a r ie s  in  the 
town. Hours, 8:30 a.m. to 5:00 p.m. during school days; and 
9— 12 on Saturdays. Not open during vaca tion s.
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THUR HILL. HIGH SCHOOL,
R. I!. WAY, Principal.
SAGINAW, W. S., MICH Fab. 20T 1903
Miss Lynue Ci. Worth,
402 E. Oreen 3 t . ,
C hampai gn, 111.
Dear madam:- We have no strictly  high school library, but have a 
public school library that is located one block from the high school 
to which we have access. This library is open to the public also, 
but is under the control of the Board of Education. The high schoo 
teachers are privileged to draw out any number of books that w ill be 
of assistance in their classes, and place them in the book cases in 
the session rooms for the use of the high school classes.
The librarian is Miss Anna Benjamin. A letter directed to her 
w ill secure for you the desired information.
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